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Методология проектного подхода является эффективным инстру-
ментом государственной поддержки стимулирования промышленно-
сти в условиях увеличения влияния факторов, сдерживающих дина-
мическое развитие промышленности и реализацию промышленной 
политики, к которым относятся: снижение инвестиций в основной 
капитал; высокий уровень износа основных фондов; низкие конку-
рентоспособность, качество, производительность как следствие тех-
нологической отсталости предприятий; неоптимальное соотношение 
крупных и малых предприятий, а также предприятий государствен-
ной и частной форм собственности; снижение количества инноваци-
онно-активных организаций промышленности по видам инноваци-
онной деятельности; высокая материалоемкость промышленных 
производств; высокая доля убыточных предприятий; отсутствие еди-
ного подхода к промышленной политике; высокая ресурсно-сырье-
вая зависимость; нехватка высококвалифицированных рабочих  
кадров.  
Для решения поставленных проблем нами предлагается проект-
ный подход, который способен учесть негативные рыночные послед-
ствия, даже в условиях нехватки основополагающих ресур-
сов, направленный на реализацию приоритетных промышленных 
проектов. 
